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В Україні розгортається широкий процес реформування 
кримінально-виконавчої системи. Це й переформатування системи органів, 
на які покладено функції з реалізації державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань та пробації, прийняття інноваційних законів, що 
забезпечать існування і функціонування в Україні нових інститутів 
кримінально-виконавчої системи, а також багато інших змін. У час, коли 
країна намагається відійти від пострадянського минулого в бік 
демократизації суспільства та євроінтеграції, такі зміни не викликають 
подиву. З огляду на це доречно було б звернути увагу й на дещо застарілі 
елементи у кримінально-виконавчому праві. Зокрема, мова йде про зміст 
покарання у виді виправних робіт на сучасному етапі розвитку кримінально-
виконавчої системи України. 
Дослідженням інституту покарання у виді виправних робіт 
займалися багато науковців, серед них: А. Іванова, В. Богданов, І. Бушуєв, В. 
Гуськов, О. Міхлін, М. Стручков, І. Шмаров, О. Ткачова та ін. Деякі з них 
досліджували це питання з точки зору ще радянських часів, а отже, навряд 
чи відбивають теперішні реалії цього виду покарання. У 1990–1991 рр. 
виправні роботи були застосовані до 21–22 % засуджених, а сьогодні, за 
даними аналізу здійснення судочинства офіційного сайту Верховного Суду 
України, цей вид покарання застосовано до 0,2 % засуджених. Надане А. 
Івановою і С. Бондар визначення, що виправні роботи – це покарання, 
пов’язане з виправно-трудовим впливом на засудженого, точно відображає 
зміст покарання у минулому [3, с. 13]. 
За раніше чинним законодавством на адміністрацію підприємств, 
установ, організацій, у яких працює засуджений до виправних робіт, 
покладалися, зокрема: обов’язок доведення вироку до відома членів 
трудового колективу; контроль за поведінкою засудженого; участь у 
проведенні з ним виховної роботи; трудове виховання засудженого у дусі 
добросовісного ставлення до праці, дотримання трудової і державної 
дисципліни. Це підвищувало його виховний вплив, створювало атмосферу 
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нетерпимості і загального осуду злочину і злочинця, формуванню 
громадської думки, підвищенню авторитету суду, мобілізації громадськості 
на боротьбу зі злочинністю, усуненню причин і умов, що сприяли вчиненню 
злочину, дозволяло краще організовувати і проводити із засудженими 
виховну роботу тощо [2, с. 235]. Форми такої участі у проведенні виховної 
роботи із засудженим були різноманітні: індивідуальні і групові бесіди, 
виступи на зборах колективів працівників, профспілкових зборах тощо.  
Якщо ж звернутися до Кримінального кодексу України (далі – КК 
України), то, на жаль, ми не знайдемо визначення поняття «виправні 
роботи». Зазначається лише строк відбування, розміри відрахувань із 
заробітної плати, а також місце відбування [4, с .43]. Звернувшись до 
кримінально-виконавчого законодавства і проаналізувавши положення гл. 9 
Кримінально-виконавчого кодексу України (далі КВК України) «Виконання 
покарання у виді виправних робіт», можна дійти висновку, що обмеження 
прав засудженого зводяться до сфери майнових і трудових правовідносин. 
Зокрема, мова йде про відрахування із заробітку та деякі нюанси щодо 
обов’язкового працевлаштування, зміни місця роботи, сумлінного ставлення 
до праці тощо. Мабуть, саме в цих нюансах і має відображатися сутність 
покарання у виді виправних робіт, або хоча б його відмінність від того ж 
штрафу [1]. 
Детальне вивчення умов і порядку відбування покарання викликає 
деякі запитання, наприклад, щодо вимоги  «сумлінного ставлення до праці», 
яку кожен працівник усвідомлює як свій обов’язок, і не важливо, засуджений 
він чи є законослухняною особою. Час відбування покарання взагалі 
зараховується в загальний стаж роботи. Суттєвим є обмеження щодо зміни 
місця роботи, але і це можливо за погодженням із відповідним органом. 
Одним із основних вважається обов’язок працевлаштуватися, а як бути з 
тими, хто вже працює? Виходить, що це покарання дещо втрачає у своєму 
змісті, якщо застосовується до вже працюючих осіб. Звісно, не забуваємо про 
відрахування із заробітної плати, але в такому разі покарання більше схоже 
на штраф у розстрочку (хоча за ієрархією виправні роботи мають бути 
суворішим покаранням, аніж штраф). Мова йде про те, що виправно-
трудовий вплив (який відзначала та ж А. Іванова) навряд чи у достатній мірі 
має місце при виконанні виправних робіт сьогодні. Мабуть, у зв’язку із цим і 
спостерігається таке падіння відсотку застосування цього виду покарання. 
Зважаючи на вищевикладене, доречним було б запровадити 
необхідні зміни, а надто під час активного реформування кримінально-
виконавчої системи. Одним із шляхів відродження в Україні такого виду 
покарання, як виправні роботи, вбачається законодавче закріплення 
виправно-виховної частини цього виду покарання. Наприклад, через 
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покладення на новостворений орган з питань пробації обов’язків щодо 
проведення виховних заходів, того ж забезпечення формування громадської 
думки щодо засуджених до виправних робіт, а також вжиття заходів щодо 
усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину саме в контексті 
виконання виправних робіт. 
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